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街に顕れる修学の環
-遊戯道路を指標とした人間のための街路の構築 -
A CIRCLE OF SCHOLASTICISM APPEARING IN TOWN





　Building a human-driven road space in an urban space where motor priority has been given by 
motorization. Editing with the YUGI road as one index, at the same time planning while rethinking the way 
of elementary school housed in the limited site in urban area. Establish a new rising bollard with existing 
time regulations on the play road, interpose a special classroom at elementary school along the road, and 
create a ring that will become a new school district.






























1980 年代には都内の遊戯道路は 1864 箇所にも達し
たが、 その後公園整備などにより、 今に至るまでに














































































































による歩行者優先空間となる ” 環 ” を計画する。この ”
環 ” には、崖上に建つ既存不適格という問題を抱えた
誠之小学校の特別教室をインターベンションし、児童
































































































・Aldo van Eyck　『The Child, the City and the Artist』　
1960 年
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